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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan penjualan dan struktur 
aset, terhadap struktur modal. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam peneltian 
ini berupa data sekunder dengan menggunakan metode regresi linier berganda. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia berturut- turut selama tahun 2016-2018. 
Hasil penelitian ini adalah (1) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
struktur modal, (2) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap struktur modal, (3) 
likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, (4) pertumbuhan 
penjualan tidak berpengaruh terhadap struktur modal, (4) struktur aset berpengaruh 
signifikan terhadap struktur modal. 
 
Kata kunci:  likuiditas, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, struktur aset, struktur 





























The study aims to obtain empirical evidence of the influence of company firm 
size, profitability, liquidity, sales growth, and asset structure, to the capital structure. 
Samples on this study were chosen using the purposive sampling method. The data 
used in this study is secondary data using multiple linear regression methods. The 
samples in this study were as many as 44 manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange participating in the year 2016-2018. 
The results of this study are (1) company size has no effect on capital structure 
(2) profitability has no effect on capital structure, (3) liquidity has a significant effect 
on capital structure, (4) sales growth has no effect on capital structure, (5) assets 
structure has a significant effect on capital structure. 
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